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O estudo da uniformidade de distribuição (CUD), de água e nutrientes via fertirrigação por 
microaspersão permite um melhor uso deste sistema de irrigação, caracterizando uma 
melhor produtividade para as culturas irrigadas quando seus valores forem elevados. Em 
razão da importância do aumento da eficiência, do uso racional e da distribuição uniforme de 
nutrientes na fertirrigação, este trabalho teve como objetivo avaliar o CUD da condutividade 
elétrica aparente (CEa), distribuição de nutrientes (K+, NO-³, lâmina de irrigação, Na+ e 
condutividade elétrica da água de irrigação) e da umidade do solo em diferentes 
profundidades e tempos após a fertirrigação em um pomar de bananeira (BRS Princesa). O 
experimento seguiu o delineamento de blocos casualizados em esquemas de parcelas 
subdivididas, com variáveis de cobertura (com cobertura e sem cobertura) na parcela, 
profundidade de 0,20; 0,40 e 0,60 m na subparcela, e em dois tempos (1 e 24 horas após a 
fertirrigação), com duas repetições. Considerou-se um microaspersor de vazão 53L h-¹ para 
quatro plantas, com espaçamento entre fileiras de 2,0 x 2,5. De maneira geral, os valores do 
CUD para os nutrientes em superfície não se diferenciaram entre os tratamentos, entretanto, 
para os valores em profundidade o tratamento com cobertura obteve maiores valores de 
CUD em relação ao sem cobertura. 
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